




























































































































































































































事業者数 資本金 払込資本金 需要家数 灯数
1887（明治20） 1 500,000 23,000 83 1,447
1888（　　21） 2 600,000 380,000 358 4,011
1889（　　22） 3 555,000 957 8,951
1890（　　23） 8 1,343,171 3,449 20,544
1891（　　24） 9 1,545,902 5,314 26,237
1892（　　25） 11 2,477,250 1,674,713 7,133 35,647
1893（　　26） 11 2,720,600 1,908,140 8,433 47,732
1894（　　27） 20 3,710,600 2,409,699 14,907 70,161
1895（　　28） 24 5,140,600 3,021,341 20,149 88,854
1896（　　29） 29 6,780,600 4,197,076 23,034 106,306
1897（　　30） 41 9,444,800 5,536,138 29,701 140,683
1898（　　31） 45 9,601,550 6,424,031 33,485 159,689
1899（　　32） 46 10,562,050 7,165,524 36,788 183,412
1900（　　33） 50 11,554,750 8,043,442 43,272 217,273
1901（　　34） 49 11,779,750 9,150,042 47,701 201,312
1902（　　35） 63 13,706,716 10,896,754 59,044 323,477
1903（　　36） 60 15,428,250 12,577,135 69,328 375,048
1904（　　37） 71 20,290,750 15,601,570 80,548 407,038
1905（　　38） 77 22,937,250 17,537,425 99,014 496,168































































































































汽力 電力 水力 ガス・石油
紡績業 43,284 1,317 369 98
製糸業 9,890 105 1,013 41
織物業 11,630 530 98 1,169
繊維工業計 65,170 2,028 1,480 1,423
機械製造 7,645 1,140 20 749
船舶車輌 4,975 6,083 44
金属材料 2,724 905 116 387
機械器具工業計 16,105 8,210 117 1,466
窯業 9,710 48 28 75
製紙業 9,431 450 18
肥料工業 2,413 224 6 76
化学工業計 34,732 889 50 1,748
金属精錬工業計 10,696 6,767 1,555 311
飲食品工業計 14,990 795 466 465
総計 237,233 31,373 4,005 8,350








































































































































































火力（落成） 火力（未落成） 火力 水力（落成） 水力（未落成） 水力
1907（明治40） 29,466 8,437 21% 23,416 118,277 79%
1908（　　41） 35,386 4,612 19% 41,126 130,811 81%
1909（　　42） 36,860 21,917 23% 53,561 147,289 77%
1910（　　43） 52,140 17,749 19% 73,591 233,585 81%
1911（　　44） 59,530 48,984 17% 103,414 432,459 83%
1912（大正元） 78,811 38,452 17% 178,035 400,322 83%
1913（　　 2） 6,327 82,724 13% 337,374 252,157 87%
出典：逓信省電気局編『電気事業要覧』（1914年版）
表4　電気事業の推移（1907年～1931年）
事業者数 資本金 払込資本金 需要家数 灯　数
1907（明治40） 116 59,990,621 39,416,913 194,635 780,909
1908（　　41） 135 71,348,000 51,445,111 296,055 1,118,425
1909（　　42） 154 77,515,000 55,415,698 415,205 1,464,492
1910（　　43） 201 189,609,500 122,417,079 569,138 1,947,614
1911（　　44） 248 269,698,000 243,458,000 977,950 2,816,263
1912（大正元） 327 373,522,000 286,635,000 1,505,474 4,092,919
1913（　　 2） 404 500,032,000 397,780,000 2,180,604 5,593,209
1914（　　 3） 461 578,160,000 460,355,000 2,730,638 6,992,885
1915（　　 4） 507 594,705,000 488,587,000 3,051,925 7,536,930
1916（　　 5） 546 633,712,000 523,840,000 3,744,141 9,034,182
1917（　　 6） 573 704,485,000 578,947,000 4,243,430 10,316,287
1918（　　 7） 584 788,506,000 646,514,000 4,860,978 11,899,102
1919（　　 8） 611 1,065,886,000 762,124,000 5,694,506 14,166,150
1920（　　 9） 648 1,341,477,000 949,409,000 6,423,857 16,135,397
1921（　　10） 696 1,765,049,000 1,200,068,000 6,985,845 18,113,149
1922（　　11） 691 2,124,047,000 1,507,949,000 7,899,718 20,521,772
1923（　　12） 702 2,366,845,000 1,706,195,000 8,305,218 21,687,042
1924（　　13） 729 1,615,582,000 2,012,205,000 8,976,901 24,446,868
1925（　　14） 738 2,813,921,000 2,218,649,000 9,652,053 27,319,817
1926（昭和元） 732 3,187,231,000 2,453,588,000 10,165,739 30,158,427
1927（　　 2） 728 3,524,199,000 2,677,153,000 10,547,235 32,322,090
1928（　　 3） 720 3,740,905,000 2,868,717,000 10,847,432 33,908,317
1929（　　 4） 732 3,984,816,000 3,019,222,000 11,170,618 35,892,230
1930（　　 5） 733 4,098,984,000 3,180,810,000 11,352,372 36,838,349























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1913（　　 2） 9 540
1914（　　 3） 10 601
1915（　　 4） 13 619
1916（　　 5） 18 628
1917（　　 6） 15 668
1918（　　 7） 16 719
1919（　　 8） 17 763







1927（　　 2） 44 795
1928（　　 3） 45 798
1929（　　 4） 41 790
1930（　　 5） 39 779
1931（　　 6） 38 773
1932（　　 7） 43 850
1933（　　 8） 45 843





















松 本 電 灯 長 野 電 灯
需要家数 灯数 需要家数 灯数
1905（明治38） 749 2,250 938 4,730
1906（　　39）
1907（　　40） 1,378 4,501 3,082 10,355
1908（　　41） 1,745 5,783 5,894 12,273
1909（　　42） 2,057 6,893 4,766 12,853
1910（　　43） 2,348 7,974 6,168 16,500
1911（　　44） 2,800 9,033 6,856 20,202
1912（大正元） 5,090 17,392 8,614 27,171
1913（　　 2） 6,113 17,916 13,457 39,324
1914（　　 3） 6,598 19,507 16,645 45,261
1915（　　 4） 6,858 20,634 16,014 43,277
1916（　　 5） 8,630 20,693 18,076 50,649
1917（　　 6） 10,085 26,409 19,662 62,887
1918（　　 7） 14,163 28,761 21,466 60,759
1919（　　 8） 15,778 44,079 26,698 96,238
1920（　　 9） 16,032 47,982 30,514 100,364
1921（　　10）














1910（明治43） 175,000 200,000 52,745 3,471 56,216 30,197 26,019
1911（明治44） 200,000 200,000 56,159 8,615 64,774 35,978 28,796
1912（大正元） 275,000 500,000 70,156 13,400 83,556 66,623 16,933
1913（大正 2） 350,000 500,000 105,980 4,806 110,786 79,116 31,670
1914（大正 3） 350,000 500,000 116,320 11,394 127,714 89,805 37,909


































































































































































































































































































































































































































































































































































































注10   電源帰属問題をめぐっては、電源と主消費地
を結び、発送配電の一貫経営を重視するいわ
ゆる潮流主義の（消費地との関係から電源帰
属を決定する）方式と、各地区内の電源はすべ
てその地区会社に帰属させるという属地主義
の方式がせめぎ合っていたが、最終的には、給
電地域以外の電源も認める方式が採用された。
以上、詳しくは電気事業再編成史刊行会［1952］
を参照されたい。
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